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Introducció 
 
Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), organisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, encarrega la següent auditoria  del projecte executiu de 
reurbanització del carrer Deu i Mata (entre el carrer Entença i l’avinguda de Sarrià) i 
del passatge de les Cinc Torres (entre els carrers Deu i Mata i Taquígraf Garriga) de 
Barcelona. 
 
Per a portar a terme aquesta auditoria tècnica, es tindran en compte per un 
costat una auditoria general, i per l’altra una de l’estructuració informàtica del 
document. 
 
 
Auditoria general 
 
S’analitza el document nº1 corresponent a la Memòria, en els apartats de 
classificació del contractista, topografia, traçat, secció transversal, ferms i paviments, 
obres complementàries, serveis existents, impacte ambiental i mesures correctores, 
estudi de seguretat i salut, justificació de preus, pla d’obra, i finalment control de 
qualitat. 
 
En el document de Plànols, s’auditen topografia, proposta d’urbanització, traçat, 
seccions tipus, clavegueram proposat, enllumenat, serveis existents, altres serveis, 
arbrat, enderroc, senyalització, mobilitat, accessibilitat. 
 
També s’estudien en detall els documents nº3 de Plec de Condicions i nº4 
Pressupost. 
 
La conclusió de l’auditoria general és que el projecte correspon a una categoria 
de B, es a dir, licitable però amb prèvia revisió parcial. 
 
 
Auditoria estructuració informàtica 
 
Es valoren tres punts: 1 Generalitats (idioma i tipus de documents digitals), 2 
Estructuració (suport físic de la informació, arxius editables en format origen, i 
editables en format PDF), i 3 el propi suport informàtic (organització dels fitxers en 
directoris, estructuració dels fitxers gràfics dwg o dgn, estructura índex de plànols, nom 
plànols, nomenclatura fitxers i referències, dimensions i unitats internes, tipus de 
lletres, gruixos de línies i colors, estructura de capes i nivells, tractament dels 
escanejats, caixetins i requeriments PDF). Els tres punts tenen una valoració de 
correcte. 
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INFORME AUDITORIA GENERAL 
Projecte executiu de reurbanització del Carrer Déu i Mata 
(entre el c/ Entença i l’Av. Sarrià) i del passatge de les Cinc 
Torres (entre els c/ Déu i Mata i Taquígraf Garriga).                 
 
A  continuació  es  desenvolupa  el  contingut  de  l’auditoria  general,  estructurada  segons  els 
elements o documents principals de Projecte, Memòria i Annexos, Plànols, Plec de Condicions i 
Pressupost,  i dintre de Memòria  i Annexos  els  apartats principals  assenyalats  en  el  Plec de 
prescripcions per a l’assistència a la revisió de projectes d’infraestructures de Bimsa. 
En el recorregut pels diferents documents, lògicament s’expressaran conceptes que afecten a 
més d’un document i per tant així caldrà tenir‐ho en compte. 
 
A. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
 
En  la  Memòria  s’inclou  el  contingut  complet  relatiu  als  aspectes  d’antecedents  i  situació, 
objecte  del  Projecte,  estat  actual,  descripció  de  les  obres,  fases  d’obra,  mobilitat,  termini 
d’execució,  classificació  del  Contractista,  Normativa  aplicable,  documents  que  integren  el 
Projecte, i resum de pressupost per a coneixement de la Propietat. 
 
A1. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA, NORMATIVA APLICABLE, I COMPLIMENT 
DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS EXPLOTADORS 
És correcte, fent constar es proposa una categoria comú alta tipus “e”. 
 
A2. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
A  l’annex 2 es presenta tot  l’estudi corresponent a  l’aixecament topogràfic,  incloent‐hi bases 
per a replanteig, vèrtexs, llistat de punts, etc… 
No  trobem  en  el  bloc  de  plànols  la  translació  del  sistema  de  coordenades  que  permeti 
comprovar amb facilitat la bondat del replanteig dels eixos. 
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A3. TRAÇAT 
a) A  l’annex 3 es donen  longituds d’eixos, paràmetres d’alineacions, PQ’s  i coordenades 
dels  punts  d’inici  i  final  dels  trams.  Manca  translació  del  resum  de  coordenades  a 
plànols. 
 
b) A l’annex 3 es fa explicació dels criteris considerats per formalitzar els acords verticals 
mitjançant  elements  parabòlics  definits  a  través  del  paràmetre  Kv.  Finalment  en 
plànols 5.B es defineixen els acords mitjançant un paràmetre K que ve a ser el radi de 
la corba equivalent a  l’acord parabòlic dividit per 100. Entenem aquest aspecte no te 
excessiva significació atenent als pendents reduïts de l’àmbit. 
 
c) A  l’eix 1 del c/Déu  i Mata entre c/Entença  i el passatge de  les Cinc Torres,  la  rasant 
queda  definida  per  dos  pendents  del  0,63%  i  el  0,69%,  per  tant  pràcticament 
idèntiques,  i molt difícil que  l’acord traçat entre ambdues tingui traducció efectiva en 
obra front la solució de pendent únic. 
 
A4. SECCIÓ TRANSVERSAL, FERMS I PAVIMENTS 
a) A l’apartat de ferms i paviments s’explica que al quedar les noves calçades en àmbit de 
calçades actuals,  i per  tant disposar de plataformes altament consolidades, el criteri 
per definir les noves capes ha estat enderrocar el conjunt asfàltic existent i substituir‐
lo per dues capes de 6cms. cadascuna prèvia  regularització, si s’escau, amb un  tot‐ú 
artificial de coronació. 
Aquest criteri, que entenem correcte, no ve acompanyat de cap estudi geotècnic per 
tal de justificar la capacitat portant de l’esplanada, que s’ha suposat com una E2 a falta 
de resultats de plaques de càrrega. 
 
b) A  l’apartat d’estat  actual de  la memòria  s’assenyala un  ample  total en  tram d’eix 2 
igual  a  14,5m.  Caldria  contrastar‐lo  amb  la  nova  secció  que  aquí  totalitza  15,5m. 
aproximadament. 
 
c) En  la memòria s’esmenta com amplada de  la vorera sud nova 7,05m. (eix 2), mentre 
que en plànols 4.B i 6 s’indiquen 7,15m. i 7,20m. respectivament. Cal uniformar. 
 
 
d) La  distribució  asimètrica  d’amples  de  voreres  en  tram  d’eix  1  entenem  és  correcte 
atenent  al  grau  d’afectació  de  les  edificacions  d’ambdós  costats,  deixant  un  pas 
inferior ara al costat nord que serà probablement el primer en disposar d’una amplada 
superior  en  un  futur  més  proper,  tot  tenint  en  compte  la  continuïtat  i  l’encaix 
d’aquesta disposició en relació a la resta del carrer. 
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e) Caldria valorar  la necessitat  real d’introduir una vorada  (desnivell) al  tram del carrer 
Déu  i  Mata  entre  Av.Sarrià  i  el  passatge  de  les  Cinc  Torres,  acompanyant  a 
l’aparcament en  filera,  i que comporta accentuar el pendent  transversal nord  fins el 
3%. Aquesta  solució, que el projecte explica abastament ha estat plantejada des del 
Districte,  i  front  altres  possibles  en  configuració  de  plataforma  única  pacificada,   
implica no tenir com accessible la vorera nord del tram, sí essent‐ho alternativament la 
vorera sud. 
 
f) A la intersecció del passatge de les Cinc Torres amb el c/Taquígraf Garriga, es disposen 
dos  guals  a  aquest  últim  carrer  front  l’alternativa  a  fer‐ho  amb  gual  únic  a  la  part 
inferior del passatge. 
 
Entenem que s’ha plantejat així per tal de tenir plataforma única en tota la cruïlla com 
superfície  de  girs,  etc..,  tot  i  que  la  solució  d’únic  gual  al  passatge  alliberaria 
notablement  les obres al c/Taquígraf Garriga amb els avantatges de  trànsit que això 
podria comportar. 
 
g) Revisar expressions a l’apartat 5.5.b (col∙lectors), i al 5.7.a (alçada braços enllumenat) 
de la Memòria. 
 
A5. OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
S’inclou, entre d’altres, les obres de reparació de la base del col∙lector existent al c/Déu i Mata, 
determinada  per  Clabsa,  i  que  el  projecte  incorpora  pressupostàriament  com  partida  per  a 
coneixement de l’Administració. 
 
A6. SERVEIS EXISTENTS 
 
a) A  l’annex 10 es fa un complet anàlisi dels serveis existents,  les situacions de possible 
afectació, i les obres de complementació d’aquestes xarxes. 
 
b) En  l’apartat  de  xarxa  d’aigua  (AGBAR),  s’esmenta  a  l’annex  que  no  es  coneix  el 
diàmetre  de  les  conduccions,  aspecte  que  en  plànols  en  canvi  sí  queda  concretat. 
Caldria comprovació. 
 
c) Telefònica  s’explica disposa d’una xarxa  soterrada  i una altra grapada per  façanes, a 
més de considerar una partida pressupostària pel soterrament. Estranya quelcom que 
no es consideri completar  la xarxa soterrada entre el passatge  i el c/Entença, tot més 
enllà de la nova canalització que sí es considera per l’IMI. 
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A7. IMPACTE AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES 
 
S’ha comprovat que el projecte inclou, en el seu annex 20, l’anàlisi o estudi ambiental específic 
de l’àmbit concret de projecte. 
Sol esmentar que en el quadre d’unitats principals d’estacionament caldria quantificar els m2. 
de la proposta de projecte per a cadascun dels espais. 
 
A8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
S’ha comprovat  (annex 12)  l’adequada  inclusió del preceptiu estudi de seguretat  i salut, que 
conté  els  documents  de  Memòria,  plànols,  plec  de  condicions,  i  pressupost  correctament 
traslladat pel que fa al seu import al pressupost general de l’obra. 
 
A9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
S’ha  comprovat  la  redacció de  la  justificació dels preus de projecte  (annex 13), d’acord a  la 
utilització de l’aplicació informàtica del TCQ2000. 
 
A10. PLA D’OBRA 
 
Es  constata  a  l’annex  11  la  formalització  del  Pla  d’obra,  amb  un  termini  de  quatre mesos, 
incloent‐hi  l’oportú diagrama de barres. L’annex  inclou  la relació de totes  les partides d’obra 
amb  el  seu  import  corresponent,  que  lògicament  implicaran  el  dimensionat  necessari  dels 
equips per dur‐les a terme per part del Contractista. 
 
Tanmateix a l’annex 16 s’inclou l’estructuració de les obres segons un breu llistat dels capítols 
que composen l’obra, i que són objecte de desglòs pressupostari. 
 
A11. CONTROL DE QUALITAT 
 
A  l’annex 15 s’inclou  la redacció del Pla de control de qualitat proposat. S’inclou el  llistat del 
Pla  de  control,  i  el  pressupost  que  se’n  deriva. No  consta  una  breu memòria  explicativa  o 
introductòria dels criteris considerats. 
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B. PLÀNOLS 
S’encapçala cada nombre de plànol amb el corresponent de projecte. 
 
2.‐ Topografia 
• Podrien,  com  primers  plànols  de  definició  de  l’estat  actual,  incloure  el  nom  dels 
carrers. 
• Entenem que el plànol topogràfic ha d’incorporar sistema de coordenades (“creus”),  i 
les  bases  que  han  de  servir  per  al  replanteig,  amb  quadre  resum  de  les  seves 
coordenades. 
 
4.‐ Proposta urbanització 
• Als tres fulls del plànol 4B es repeteix (duplica) a la llegenda la vorada 15x25. 
• Al plànol 4.B full 3 de 3, surten dues acotacions a  la vorera sud, de 7,50m.  i 15,00m. 
que entenem no corresponen als elements que s’estan definint. 
• Cal uniformar ample de la vorera sud de l’eix 2 amb la memòria i la secció tipus. 
• El pendent  transversal del passatge de Cinc Torres és del 2% al plànol 4,  i de  l’1% al 
plànol 5. 
• El pendent  transversal de  la vorera nord al  tram eix 2 davant  la placeta és del 1% al 
plànol 4, i del 3% al plànol 5. 
 
5.‐ Traçat 
• Manca en aquests plànols  incloure sistema de coordenades on referenciar   traçat en 
planta, amb quadre resum de coordenades d’inici i final dels eixos. 
• Al plànol 5.B  full 1 de 3,  s’esmenta com punt central de  l’acord, un punt baix, quan 
entenem que no ho és. 
• Al plànol 5.B full 2 de 3, mateixa consideració, i cal afegir  no surt reflexat el gual més 
proper a la cruïlla amb el passatge. 
 
6.‐ Seccions tipus 
• Als tres fulls dels plànols de seccions s’assenyala com capa asfàltica superior el S‐20, i 
com inferior la D‐12. Cal invertir‐ho. 
• Al  full 3 de 3  (eix 3), s’especifica com ample de vorera costat eix 2, una dimensió de 
3,15m., quan entenem que per coherència amb la planta és de 3,10m. 
• Cal revisar pendents transversals eix 3, aquí en bombeig, quan a la planta el criteri és 
diferent, pendent únic cap a un encintat. 
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7.‐ Clavegueram proposta 
• El  col∙lector  nou  del  passatge  de  Cinc  Torres  tindrà  pendent  cap  a Déu  i Mata.  Cal 
corregir  la  fletxes de direcció de  les aigües al plànol 7.A.1,  i  revisar  l’orientació dels 
tubs embornals. 
• Als plànols 7.A.1  i als tres fulls del 7.A.2 consta a la  llegenda que el nou col∙lector del 
passatge és un diàmetre 400PEAD, quan aquest és el dimensionat de la connexió dels 
embornals, essent el diàmetre del col∙lector principal un diàmetre 600PVC. 
 
 
8.‐Enllumenat proposta 
• Al plànol 8.A, la canalització i conductor no arriben fins al punt 1.3, cal perllongar. 
• Al plànol 8.B l’alçada de la columna assenyalada de 12m. no es correspon als punts de 
llum de projecte, cal adequar‐ho. Els títols, mínim, es podrien posar en català. 
 
9.‐Serveis existents 
• Al plànol 9.B.1 de baixa tensió es reflexa un traç blau discontinu que no es correspon 
amb cap traç de la simbologia  de BT. Cal revisar‐ho. 
 
10.‐Serveis proposta 
• Revisar escales plànol 10.A. 
• Al  plànol  10.B.1  cal  revisar  el  diàmetre  DN160mm.  de  l’anell  de  degoteig  en  la 
simbologia. 
• Al plànol 10.B.2 full 2 de 2, cal uniformar el diàmetre del tub de reg per goteig, 40 o 
50mm. 
 
11.‐Arbrat 
• Al plànol 11, els dos arbres nous de  la placeta costat c/Entença han de  respondre a 
trama blava corresponent als Liriodendron Tulipifera. 
• Els dos arbres actuals de la vorera del c/Entença s’assenyalen amb bona concordancia 
amb els guals a executar. Caldria revisar si és necessària la seva retirada. 
 
 
12.‐Enderrocs 
• Als plànols 12.A  i 12.B full 1/3 consten dos petits quadrats vermells costat c/Entença 
que no queda especificat el seu significat a la llegenda. 
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13.‐Senyalització 
• Al  plànol  13.A,  tant  en  situació  actual  com  futura,  es  grafia  el  “Cediu  el  pas”  pel 
vehicles que venen del costat Av. Sarrià, situació compatible amb el Codi de circulació. 
És el costat on previsiblement existirà més  trànsit, per  tant,  i sol a nivell de  reflexió, 
caldria  preguntar‐se  si  el  “Cediu  el  pas”  correspon  a  aquest  costat  o  pot  ser  fora 
convenient imposa’ls‐hi als del costat c/Entença. 
 
15.‐Mobilitat 
• Resta  pendent  de  la  decisió  que  es  prengui  relativa  al  doble  gual  del  c/Taquígraf 
Garriga. 
 
16.‐Accessibilitat 
• Restaria pendent del que es determini pel que fa al pendent transversal de  la vorera 
nord  del  C/Déu  i  Mata,  tram  eix  2,  això  faria  accessible  tot  l’àmbit.  No  obstant,  i 
atenent  que  el  projecte  reitera  no  és  possible  altra  configuració  després  de  les 
reunions mantingudes,  tal  com  està  plantejat  en  projecte,  l’alternativa  sud  existeix 
clarament. 
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C. PLEC DE CONDICIONS 
 
Es constata l’existència d’un exhaustiu Plec de Condicions, que s’estructura com: 
 
‐ Plec de prescripcions tècniques generals. 
‐ Plec de prescripcions tècniques particulars. 
‐ Plec de prescripcions tècniques de les canalitzacions. Ajuntament de Barcelona. 
‐ Plec de prescripcions  tècniques de  l’Institut Municipal d’Informàtica de  l’Ajuntament 
de Barcelona. 
‐ Plec de prescripcions tècniques particulars de disseny, execució i manteniment d’obra 
nova de jardineria. Ajuntament de Barcelona. 
‐ Plec de prescripcions tècniques per al disseny i execució de les instal∙lacions de reg. 
 
S’entén  correcte  tant  en  abast  com  en  adequació  a  les  unitats  d’obra  contemplades  en 
Projecte. 
 
D. PRESSUPOST 
 
S’ha realitzat repàs del pressupost desenvolupat en projecte mitjançant l’aplicació informàtica 
TCQ2000, analitzant l’amidament de totes les partides de projecte. 
 
Es  troba a  faltar un gual de vianants del costat c/Entença,  i  la  justificació/inclusió del volum 
d’excavació  (148,63m3)  generat més  enllà  de  la  demolició  del  paquet  asfàltic  actual,    i  que 
vindrà a ser restituït pel tot‐ú de regularització previ al nou asfalt. 
 
S’han  localitzat  comptades  diferències  de  caràcter  quantitatiu  absolutament  negligible, 
compensades amb les diverses previsions que se’n fan d’altres unitats. 
 
Al capítol de partides alçades, es vol esmentar si fora prudent incloure una partida addicional 
per  les  actuacions  de  desviament  i  abalisament  del  trànsit, més  enllà  del  ja  contemplat  al 
contingut en el capítol de Seguretat i Salut.  
 
En conseqüència el pressupost s’entén correcte.  
 
És  una  actuació  on  el  paquet  de  ferm  és  parcial,  no  existeix  el  capítol  de  residuals,  gas,  i 
tampoc el de la mitja tensió i estacions transformadores, que són unitats que representen una 
forta  repercussió  en  el  preu  final.  El  rati  resultant,  en  termes  PEC,  és  de  139€/m2  sense 
actuacions  complementàries  (Clabsa,  soterrament  Endesa,  PCQ),  i  de  155€/m2  incloent‐hi 
aquestes unitats. Amb les consideracions abans fetes, entenem que adequat. 
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E. CONCLUSIONS I CLASSIFICACIÓ DE L’INFORME 
 
D’acord amb la revisió del projecte descrita en els apartats anteriors, la qualificació és B, es a 
dir, projecte licitable però amb una prèvia revisió parcial.  
Es vol  fer constar que aquesta  revisió parcial, en aquest cas,  te un abast  reduït  i  simple,  fet 
derivat de  la bona qualitat del document  redactat pels autors. Si es vol dir d’altra  forma,  la 
qualificació fora una B alta, sempre i quan els pocs aspectes “mecànics” i de concepte referits 
en aquest Informe siguin corregits i validats en quan a la solució de Projecte. 
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INFORME AUDITORIA 
ASPECTES D’ESTRUCTURACIÓ INFORMÀTICA 
 Projecte executiu de reurbanització del Carrer Déu i Mata 
(entre el c/ Entença i l’Av. Sarrià) i del passatge de les Cinc 
Torres (entre els c/ Déu i Mata i Taquígraf Garriga).                 
 
A. GENERALITATS 
A2. Idioma 
Tota  la documentació original del projecte  està  en  català  (excepte  algun detall, per 
exemple plànol 8B‐1/2, pressupost capítol BT, etc...)  
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
A3. Tipus de documents digitals 
Hi ha dos carpetes separades per a cada tipus de documents: arxius editables  i arxius 
en format PDF. 
Dins de la carpeta dels arxius editables, tots son amb els formats demanats per BIMSA: 
word,  excel,  autocad  i  TCQ.  Cal  esmentar  que  tot  i  que  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica  dels  projectes  executius”  de  BIMSA  explicita  que  aquests  formats  seran 
amb les extensions .doc, .xls, .dwg i .tcq, en el cal del fulls de càlcul estan entregats en 
extensió  .xlsx  que  correspon  a  arxius  editables  excel  en  versions  superiors  a  1997‐
2003.  
Tota la informació subministrada (convenientment ordenada en carpetes: 1‐memòria i 
annexes, 2‐plànols, 3‐plec de condicions tècniques i 4‐pressupost) es troba recollida en 
format pdf del programa Adobe Acrobat. 
 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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B. ESTRUCTURACIÓ INFORMACIÓ DIGITAL DELS PROJECTES. 
B.1. SUPORT FÍSIC DE LA INFORMACIÓ 
La  informació digital és subministrada en suport òptic, en DVD‐R 16x. El  lliurament conté dos 
directoris separats, un amb tots els arxius editables i l’altre amb els arxius PDF. 
El  directori  dels  documents  editables  te  una  mesura  de  332MB,  i  està  convenientment 
organitzat en subdirectoris amb els següents noms: 1‐memòria i annexes, 2‐plànols, 3‐plec 
de condicions tècniques i 4‐pressupost. En la primera carpeta (1‐memòria i annexes) hi 
han  22  subdirectoris  numerats  per  ordre  correlatiu  entre  el  1  i  el  22,  el  primer 
corresponent a la memòria, i els altres 21 corresponents a cada un dels annexes. En la 
segona  carpeta  (2‐plànols)  hi  ha  els  arxius  dels  plànols  i  un  subdirectori  anomenat 
XREF  amb  les  referències  externes  dels  plànols.  En  la  tercera  carpeta  (3‐plec  de 
condicions  tècniques)  hi  ha  els  arxius  dels  plecs:  “Plec  de  Condicions  Tècniques 
Particulars.doc”,  “Plec  de  Condicions  Tècniques  Particulars‐canalitzacions.doc”,  “Plec 
de  Condicions  Tècniques  Particulars‐imi.doc”,  “Plec  de  Condicions  Tècniques 
Particulars‐jardineria.doc”,  “Plec de Condicions  Tècniques Particulars‐reg.doc”,    “Plec 
de Condicions Tècniques.doc”  i 4  subdirectoris que contenen  les  imatges de cada un 
dels plecs: canalitzacions, imi, jardineria i reg. En la quarta carpeta (4‐pressupost) no hi 
ha subdirectoris. 
El  directori  dels  documents  PDF  te  una  mesura  de  108MB,  i  conté  4  arxius,  cada  un 
corresponent  als  toms  enquadernats  en  paper,  amb  els  noms  especificats  al  “Manual 
d’estructuració  informàtica  dels  projectes  executius”  de  BIMSA:  “Tom  1_Memòria  i 
annexes.pdf”,  “Tom  2_Plànols.pdf”,  “Tom  3_Plec  de  Prescripcions.pdf”  i  “Tom 
4_Pressupost.pdf”. 
El DVD subministrat per BIMSA als autors d’aquesta auditoria sols conté el nom simplificat del 
projecte  i  la  data,  de manera  que  no  acompleix  estrictament  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA en tant que no conté ni el nom complet 
del projecte, ni el  tipus de  informació que conté, ni  l’autor del projecte, ni els  logos 
dels  promotors  (BIMSA;  Ajuntament  Barcelona).  El  DVD  tampoc  porta  annexa  cap 
editor  de  caràtules  amb  aquesta  informació,  ni  ha  estat  lliurat  amb  caixa  de  tapa 
transparent amb la corresponent portada del projecte en format reduït. 
Valoració d’aquest punt: Correcte (a excepció del format entrega física del DVD) 
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B.2. FORMAT DELS FITXERS 
B.2.1. ARXIUS EDITABLES EN FORMAT D’ORIGEN. 
Els document de text estan en format “.doc”.  
Els documents de CAD estan en format “.dwg”.   
Els  fitxers del pressupost de  l’obra,  el pressupost del  control de qualitat  i  el pressupost de 
l’estudi de seguretat i salut estan en TCQ2000. No hi ha cap arxiu en format ”.bc3” 
El  format del  fitxer del pla d’obra  (annex 11) no esta en  format   “.mpp” propi de Microsoft 
Project tal i com demana el “Manual d’estructuració informàtica dels projectes executius” 
de BIMSA sinó que està en format word. 
Totes  les  fotografies del plec de condicions estan  lliurades en  format “.jpg”  i sempre 
amb  resolucions  entorn  dels  200‐400  KB.  El  reportatge  fotogràfic  (annex  18)  es 
presenta sols en format word, i no pas les fotografies original en “.jpg”. 
No hi ha cap tipus d’arxiu comprimit, ni en format “.zip” ni en format “.rar” 
S’ha observat algun tipus d’arxiu tipus backup o similar, com per exemple en la carpeta 
de  plànols:  “00_Portada_projecte.bak”,  “05B_Traçat_perf_longitudinal.dwl”,  “ 
05B_Traçat_perf_longitudinal.dwl2” i “acad.err” 
Valoració d’aquest punt: Correcte (a excepció del concepte pla d’obres/.mpp). 
 
B.2.2. ARXIUS EDITABLES EN FORMAT PDF. 
Tots els arxius en format PDF estan correctament  indexats  i disposen de marcadors per a  les 
seccions  i  subseccions del document. No  s’aprecien documents generats en PDF a partir de 
l’escanejat de documents en paper, excepte alguns lliurats per tercers. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C. SUPORT INFORMÀTIC 
C.1. ORGANITZACIÓ DELS FITXERS EN DIRECTORIS. 
Tota  la  informació digital s’estructura en   4 directoris,  i els seus corresponents subdirectoris, 
amb la següent estructura ordenada: 
1. Memòria i Annexes: 
• 1.1 Memòria 
• 1.2 Annex 1. Compliment de prescripcions 
• 1.3 Annex 2. Topografia 
• 1.4 Annex 3. Traçat, replantejament i definició geomètrica 
• 1.5 Annex 4. Moviment de terres i enderrocs 
• 1.6 Annex 5. Ferms i paviments 
• 1.7 Annex 6. Hidrologia i drenatge 
• 1.8 Annex 7. Estudi de l'org. i des. de les obres 
• 1.9 Annex 8. Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
• 1.10 Annex 9. Enllumenat públic 
• 1.11 Annex 10. Serveis existents, SSAA i impl. de nous serveis 
• 1.12 Annex 11 Pla d'obres 
• 1.13 Annex 12. Estudi de seguretat i salut 
• 1.14 Annex 13. Justificació de preus 
• 1.15 Annex 14. Pressupost per al coneixement de la propietat 
• 1.16 Annex 15. Pla de control de qualitat 
• 1.17 Annex 16. Estructuració de les obres 
• 1.18 Annex 17. Accesibilitat 
• 1.19 Annex 18. Reportatge fotogràfic 
• 1.20 Annex 19. Elements urbans 
• 1.21 Annex 20. Annex mediambiental 
• 1.22 Annex 21. Jardineria i reg 
2. Plànols: 
• XREF 
3. Plec de condicions tècniques: 
• plec canalitzacions 
• plec imi 
• plec jardineria 
• plec reg 
4. Pressupost 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C.2.  ESTRUCTURACIÓ DOCUMENTS NO GRÀFICS EN FORMAT DIGITAL. 
C.2.1. ELS FITXERS DE TEXT. 
Els fitxer de text han estat lliurats en format “.doc”, amb fonts estàndards windows: 
• Lletra normal: cos de text calibri 11 
• Títols 1: cos de text calibri 11. Negreta 
• Títols 2: cos de text calibri 11. Negreta.  
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.2.1. ELS FITXERS DEL PRESSUPOST. 
El fitxer del pressupost de l’obra ha estat generat amb el programa TCQ2000. 
El  fitxer  del  pressupost  de  l’estudi  de  seguretat  i  salut  ha  estat  generat  amb  el  programa 
TCQ2000. 
Manca el fitxer del pressupost per al control de qualitat en format TCQ2000 en el seu respectiu 
directori (si fet amb TCQ). Sols hi ha un fitxer PDF. 
Hi ha un Pressupost per a Coneixement de  l’Administració, en  format word, desat de  forma 
correcta en el seu respectiu subdirectori entre els annexes. 
Valoració d’aquest punt: Correcte (sols manca TCQ control de qualitat). 
 
C.3. ESTRUCTURACIÓ DELS DOCUMENTS GRÀFICS. 
Tots  els  documents  gràfics  estan  desats  en  el  directori  “2.Plànols”,  guardats  amb  la  vista 
rotada, de manera que ocupen la màxima extensió de pantalla. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.3.1. FITXERS .DWG O .DGN 
Tots els plànols estan estructurats de forma adequada, i son coherents amb l’índex del primer  
plànol (Situació. Emplaçament. Índex) 
Al  plànol  “Situació.  Emplaçament.  Índex”  hi  ha  reflectit  la  situació  del  projecte  sobre  una 
imatge general de  la ciutat,  l’emplaçament  ressaltat  sobre una cartografia de  zona,  i  l’índex 
textual de plànols. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C.3.2. ESTRUCTURACIÓ DE L’ÍNDEX DE PLÀNOLS DEL PROJECTE I 
NOMENCLATURA DELS PLÀNOLS DE PROJECTE. 
Els Plànols estan estructurats en tres nivells: capítols amb números de dues xifres consecutius; 
subcapítols ordenats per lletra majúscula i, quan és necessari, sub‐subcapítol amb número. 
Al nom del nom  fitxer no apareix el nombre de  full que segons el “Manual d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA ha de contenir dos dígits precedits de 
la lletra F. 
El  nom  del  fitxer  incorpora  una  indicació  del  contingut  del  plànol  precedit  per  guió 
baix.  
Valoració d’aquest punt: Incorrecte (manca nomenclatura fulls de plànols). 
C.3.3. NOMENCLATURA DE LES REFERÈNCIES. 
La  nomenclatura  de  les  referències  és  la  següent:  xref_nom_relatiu_de_la_referencia.dwg.  
Aixi doncs les referències no incorporen el nom del plànol on van referenciades, ni la lletra R, 
ni el nombre d’ordre que es demana al “Manual d’estructuració informàtica dels projectes 
executius” de BIMSA. 
Valoració d’aquest punt: Incorrecte (no docificat estrictament segons criteri BIMSA) 
C.3.4.DIMENSIONS, ESCALES I UNITATS INTERNES DELS FITXERS. 
Els objectes estan dibuixats a dimensió real, es a dir, una unitat de treball del fitxer equival a 1 
metre a la realitat.  
A  l’espai paper, els  fulls estan escalats de manera de  la  impressió en  format A3 permeti una 
lectura del projecte en escales adequades (1/200, 1/100, 1/50...) 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.3.5. TIPUS DE LLETRES. 
El tipus de lletra habitual als plànols és la “arial”. 
C.3.6. GRUIXOS DE LÍNIES I COLORS. 
S’ha emprat la configuració de gruixos i colors: “SBS_A3.ctb” que està  disponible a la carpeta 
de plànols. 
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C.3.7. ESTRUCTURA DE CAPES I NIVELLS. 
L’estructura de capes té coherència en el conjunt de plànols del projecte. Tenen un nom que 
permet una primera  identificació del contingut, que és adient al nom de  la capa referenciat. 
Les capes no tenen un ordre numèric establert. Exemple de nom de capes: 
• CXT_CAIXETI 
• CXT_LLEGENDA 
• CXT_NORD 
• NPT_NO_PRINT 
• TXT_COTA_CONSOLIDADA 
• TXT_COTA_PROJ 
• TXT_COTES 
• TXT_GENERAL 
• XRE_BASE 
• XRE_CARTOGRAFIA 
• XRE_TOPOGRAFIA 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.3.8. TRACTAMENT DELS PLÀNOLS NO DIGITALITZATS. ESCANEJAT 
No s’han trobat plànols escanejats. 
 
C.3.9. CAIXETINS 
Els caixetins del plànols  tenen els atributs editables correctament complimentats. Els caixetins 
incorporen el  logo de  l’Ajuntament de Barcelona, de BIMSA, de  l’autor del projecte;  i el nom 
de  la direcció de projectes de BIMSA  i de  l’autor del projecte. Els caixetins estan signats per 
l’autor. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.4. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE EN FORMAT PDF. 
C.4.2. REQUERIMENTS 
Tots els documents PDF han estat generats a partir dels documents editables del projecte. No 
s’han trobat arxius PDF generats a partir de simples escanejats de paper. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C.4.3.  FITXERS DE PROJECTE EN FORMAT PDF 
Els  fitxers PDF  inclouen  tots  els  fulls del projecte  (inclòs  les portades,  índexs,  etc...)  i  estan 
perfectament  indexats. Cada  tom del projecte  correspon  a un únic  arxiu PDF que  conté  les 
següent pàgines.  
• Tom 1_Memòria i annexes: 375 pàgines. 
• Tom 2_Plànols: 65 pàgines. 
• Tom 3_Plec de Prescripcions: 321 pàgines. 
• Tom 4_Pressupost:  44 pàgines. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.4.6. FORMAT DELS ARXIUS PDF 
Els format dels arxius PDF és A3, igual que la totalitat del projecte. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.4.7. NOM DELS ARXIUS PDF. 
Els 4 arxius PDF que completen tot el projecte tenen el següent nom: 
• Tom 1_Memòria i annexes.pdf 
• Tom 2_Plànols.pdf 
• Tom 3_Plec de Prescripcions.pdf 
• Tom 4_Pressupost.pdf 
 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
 
 
 
 
 
 
   
